










O¶DFWXDOLWDW SHUz WDQW GHVFRQHJXW SHU DOWUD EDQGD FRP pV HO IRUPDW HOHFWUzQLF L HQ
FRQFUHWODUHYLVWDHOHFWUzQLFD








8Q GHOV HOHPHQWV LPSRUWDQWV D OD YLGD DFDGqPLFD L FLHQWtILFD pV OD SXEOLFDFLy GHOV
WUHEDOOVGHOVLQYHVWLJDGRUV(OVSURIHVVRUVLGRFHQWVVyQDYDOXDWVFRQWtQXDPHQWVHJRQV
HO YROXP GH WUHEDOOV TXH SXEOLTXHQ SHU DTXHVW PRWLX HO SDSHU GH OHV SXEOLFDFLRQV
SHULzGLTXHVpVPROW LPSRUWDQWHQHOFDPSSURIHVVLRQDO$TXHVWVYROXPVGHSXEOLFDFLy
SHUPHWHQ DOV LQYHVWLJDGRUV DFRQVHJXLU UHFRQHL[HPHQW FXUUtFXODU DMXGHV SHU D
SURMHFWHVSURPRFLyHWF
'LYHUVRVWUHEDOOVSHUzDSXQWHQDXQDPDWHL[DFRQFOXVLyODUHWLFqQFLDGHODFRPXQLWDW
XQLYHUVLWjULD D SXEOLFDU HQ QRXV VXSRUWV 3HU DTXHVW PRWLX DTXHVW DUWLFOH SUHWpQ













6HQV GXEWH XQ GHOV PDMRUV LPSXOVRV GHO GHVHQYROXSDPHQW GH OHV UHYLVWHV
HOHFWUzQLTXHVIRXHO&'520MDTXHSHUPHWO¶HPPDJDW]HPDWJHGHJUDQVTXDQWLWDWVGH





/D UHYLVWD HOHFWUzQLFD VRUJHL[ SULQFLSDOPHQW SHU VROYHQWDU HOV SUREOHPHV TXH
SUHVHQWDYHQ OHV UHYLVWHV LPSUHVHV 8Q G¶DTXHVWV LQFRQYHQLHQWV pV O¶DOW FRVW GH
SURGXFFLy L GLVWULEXFLy TXH SUHVHQWHQ (Q JHQHUDO HO SURFFHVVRV GH SURGXFFLy L
GLVWULEXFLyVyQFRPSOLFDWV L OHQWV MDTXHKL LQWHUYHQHQDXWRUVHGLWRUVFRHGLWRUVHWF L
UHTXHUHL[HQWHPSVFRVWRVLFRRUGLQDFLyIDFWRUVTXHDIHFWHQQHJDWLYDPHQWDODUHYLVWD
LPSUHVD
$OWUHV SUREOHPHV TXH SUHVHQWHQ VyQ O¶DXJPHQW GH WtWROV GLVSRQLEOHV D FDXVD GH
O¶HVSHFLDOLW]DFLyGHOVFDPSVSURIHVVLRQDOV L O¶DXJPHQWGHSUHXVTXHKDFRQGXwWDTXH




6HJRQV %DUUXFFR L *DUFtD 7HVWDO  OD UHYLVWD HOHFWUzQLFD FLHQWtILFD HV GHILQHL[
FRP ³ FRQMXQW G¶DUWLFOHV RUGHQDWV IRUPDOLW]DWV L SXEOLFDWV D WUDYpV GH [DU[HV










HVSRWVDEHU ODTXDQWLWDWH[DFWD MDTXHHOVGLUHFWRULVH[LVWHQWVQRVyQH[KDXVWLXV L OD
VHYDDFWXDOLW]DFLypVPpVOHQWDTXHHOULWPHGHFUHDFLyG¶DTXHVWHVUHYLVWHV7RWLDL[z






6HJRQV OHV FDUDFWHUtVWLTXHVSUzSLHVGH FDGD UHYLVWD SRGHPGLVWLQJLU TXDWUH WLSXVGH
UHYLVWHVHOHFWUzQLTXHV








(Q HOV LQLFLV HO IRUPDWPpV XWLOLW]DW HUD$6&,, TXH HV GLVWULEXwD D WUDYpV GHO FRUUHX
HOHFWUzQLFWRWLTXHSRVWHULRUPHQWHVYDJHQHUDOLW]DUO¶~VGHOZHEHQODGLVWULEXFLy
7RWLTXHKLKDPROWVIRUPDWVGLVSRQLEOHVVHJRQVOHVGLVFLSOLQHVH[/DWH[3RWVFULSW






(VSRW FRQVLGHUDU TXHHOV SULQFLSDOV VHUYHLV TXHRIHUHL[HQ OHV UHYLVWHV HOHFWUzQLTXHV
VyQ LQIRUPDFLyFRPHUFLDO LHGLWRULDO tQGH[VGHOVQ~PHURVSXEOLFDWV UHVXPVVHOHFFLy
G¶DUWLFOHVDWH[WFRPSOHWLDFFpVDODUHYLVWDDWH[WFRPSOHW

5HVSHFWH DOPLWMj GH SDJDPHQW L OOLFqQFLD HV SRW GLU TXH WUREHPTXDWUHPqWRGHV 
DFFpV JUDWXwW D OD UHYLVWD HOHFWUzQLFD DOV VXEVFULSWRUV GH O¶HGLFLy HQ SDSHU   HOV
VXEVFULSWRUV GH O¶HGLFLy LPSUHVD SDJXHQ XQ FRVW DGGLFLRQDO SHU DFFHGLU D OD YHUVLy






3ULQFLSDOPHQW FRQYLXHQ WUHV YLHV GH GLVWULEXFLy GHOV DUWLFOHV FLHQWtILFV OD IRUPD
WUDGLFLRQDOHQODTXDOV¶LPSULPHL[HQHOVDUWLFOHVHQSDSHUSHUHGLWDUODUHYLVWDLHQYLDUOD
SHU FRUUHX DOV VXEVFULSWRUV (Q VHJRQ OORF HO PqWRGH SHU HO TXDO V¶LPSULPHL[HQ OHV
VHSDUDWHV UHSULQWV GHOV DUWLFOHV 3HU ~OWLP HOV ILW[HUV HOHFWUzQLFV HV SHQJHQ D XQ






























































HOHFWUzQLTXHV VyQ QLYHOO GH OD GHPDQGD GHOV XVXDULV DGHTXDFLy GHO WtWRO D OHV
QHFHVVLWDWV GH OD LQVWLWXFLy IDFWRUV G¶LPSDFWH EDVDWV HQ O¶DQjOLVL L tQGH[V GH FLWDFLy
UHSXWDFLy GH O¶HGLWRU SUHX IRUPDW GHOV DU[LXV IRUPHV L TXDOLWDW GH OOLXUHPHQW L
FRQGLFLRQVG¶~V
8Q GHOV SULQFLSDOV DYDQWDWJHV HQ DTXHVW DSDUWDW pV OD SRVVLELOLWDW TXH GRQHQ DOJXQV
HGLWRUV GH VXEVFULXUH¶V D OD UHYLVWD HOHFWUzQLFD JUDWXwWDPHQW GXUDQW XQ SHUtRGH GH




/D SULQFLSDO L PpV LPSRUWDQW GLIHUqQFLD HQ O¶DGTXLVLFLy OD WUREHP HQ HO IHW TXH OHV
UHYLVWHV HOHFWUzQLTXHV V¶DGTXLUHL[HQ VRWD OOLFqQFLHV SHU XVDU HO PDWHULDO VRWD XQHV








(O FRQWURO HQ O¶DUULEDGD GH Q~PHURV GH OHV UHYLVWHV HOHFWUzQLTXHV pV SHFXOLDU MD TXH
LQGHSHQGHQWPHQWGHO¶DXJPHQWGHWHPSVLQYHUWLWHQDTXHVWFRQWUROVREUHWRWTXDQKL
KDXQDGXDOLWDWHQWUH OD UHYLVWD LPSUHVD L O¶HOHFWUzQLFDHOSUREOHPDSULQFLSDOHV WURED












FRPSOLFDGD GHJXW D TXH IDOWHQ PROWV GHOV HOHPHQWV WtSLFV DO FDWDORJDU  SRUWDGHV








VXEVFULWHV OHV UHYLVWHVSURGXwGHV SHU D OD ELEOLRWHFDGH OD LQVWLWXFLy LR SHU OD SUzSLD
LQVWLWXFLyOHVUHYLVWHVG¶REOLJDGDGLVSRQLELOLWDWGHJXWDOGLSzVLWOHJDO
8QDOWUHGHOVSUREOHPHVGHWHFWDWVpVTXHHQO¶DFWXDOLWDWHQFDUDV¶HVWDQGHVHQYROXSDQW
OHV QRUPHV GH FDWDORJDFLy SHU D DTXHVWHV SXEOLFDFLRQV R VLJXL TXH V¶HVWj HQ XQ






(Q O¶DFWXDOLWDW V¶DFFHGHL[ D OD UHYLVWD PLWMDQoDQW XQ VHUYLGRU UHPRW $TXHVW VLVWHPD
FRPSRUWD GLYHUVRV SUREOHPHV SHU H[HPSOH HO IHW G¶DFFHGLU DOV PDWHULDOV TXDQ HV
FDQFHOÂOD OD VXEVFULSFLy R O¶HYROXFLy UjSLGD L FRQVWDQW GHPDTXLQDUL L SURJUDPDUL IHW
TXHSURYRFDU OD FRQWtQXDPLJUDFLyGH OHVGDGHVG¶XQDSODWDIRUPDDXQDDOWUDSHU WDO
TXHODLQIRUPDFLypVSXJXLOOHJLUDOOODUJGHOWHPSV








G¶RIHULU DTXHVW VHUYHL D HVWXGLDQWV DFWXDOV L SHUVRQDO D MRUQDGD FRPSOHWD REOLGDQW HO
SHUVRQDODMRUQDGDSDUFLDOHVWXGLDQWVG¶DOWUHVELEOLRWHTXHVFRQVRUFLDGHVHWFOOLEHUWDW
HQ O¶~V  HOV HGLWRUV VyQ UHWLFHQWV D GRQDU OOLEHUWDW HQ OD GHVFjUUHJD LPSUHVVLy
WUDQVPLVVLyHWF
$OWUHV IDFWRUVTXHSRGHQ LQIOXLUHQDTXHVWDSDUWDWpV ODPDQHUDFRP OHVELEOLRWHTXHV
SUHVHQWHQDTXHVWHV UHYLVWHV HOHFWUzQLTXHVDOV XVXDULV FRPDELEOLRJUDILD LQWHUHVVDQW
HV SRGHQ FRQVXOWDU OHV *XLGHOLQHV IRU WKH LQWURGXFWLRQ RI HOHFWURQLF LQIRUPDWLRQV
UHVRXUFHV WR XVHUV GH OD $/$
KWWSZZZDODRUJDODUXVDUXVDSURWRROVUHIHUHQFHJXLGHJXLGHOLQHVLQWURGXFWLRQKWP
8QGHOV UHTXLVLWV IRQDPHQWDOV pV WHQLU OD LQIUDVWUXFWXUD WqFQLFD L LQIRUPjWLFDPtQLPD L
DGHTXDGDSHUFRQVXOWDUDTXHVWPDWHULDO7DPEpV¶KDGHWHQLUHQFRPSWHHO³ULWXDO´TXH
HOV XVXDULV SRUWHQ D WHUPH HQ OHV UHYLVWHV HQ SDSHU FRP VyQ ORFDOLW]DU HO Q~PHUR
IXOOHMDU HO VXPDUL HWF  GLYHUVHV UHYLVWHV HOHFWUzQLTXHV VDEHQ TXH V¶KD GH SRWHQFLDU




HV SRGHQ LQWURGXLU HQ OOHQJXDWJH KWPO $TXHVWV HQOODoRV SRGHQ UHSUHVHQWDU XQ
SUREOHPDFRPHOVHQOODoRVDUHYLVWHVDUWLFOHVQRVXEVFULWVHWF
3HU D OD ELEOLRWHFD HO IHW TXH FDGD YHJDGD HV SXJXLQ FRQVXOWDU PpV PDWHULDOV
G¶LQIRUPDFLyGHVGHOVHXZHEIDTXHHVSHUGLQXVXDULVSUHVHQFLDOVDODELEOLRWHFDLSHU
DTXHVWPRWLXHVSHUGODLQIRUPDFLyYDOXRVDTXHSURYpGHOVXVXDULV
7DPEp V¶KD GH WHQLU HQ FRPSWH TXH O¶XVXDUL QR HVWj DFRVWXPDW D OOHJLU GHV G¶XQD
SDQWDOODLKDG¶DSUHQGUHDPDQLSXODUHOIRUPDWHOHFWUzQLFDO¶XVXDULOLDJUDGDIXOOHMDU
PRXUH¶VPHQWUHOOHJHL[OOHJLUDFDVDHWF
+HPGHGLUTXH OHV UHYLVWHVHOHFWUzQLTXHV LQFORXHQPROWVVHUYHLVGHYDORUDIHJLWFRP
VyQOHVFHUTXHVSHUzWDPEpV¶KDGHUHFRUGDUTXHQRWRWKRPYROEXVFDUVLQyTXHKLKD










(V SRVD GH PDQLIHVW TXH DFWXDOPHQW QR KL KD XQD VLWXDFLy FODUD UHVSHFWH DOV
DYDQWDWJHVLLQFRQYHQLHQWVGHOHVUHYLVWHVHOHFWUzQLTXHVTXHHQVDMXGLDSRVLFLRQDUQRV
WRWDOPHQW D IDYRU R HQ FRQWUD VLQy TXH V¶KDXULD GH WUREDU XQ HTXLOLEUL HQWUH UHYLVWHV
LPSUHVHV L HOHFWUzQLTXHV VHJRQV OHV QHFHVVLWDWV L SRVVLELOLWDWV FRQFUHWHV GH FDGD
LQVWLWXFLy WRW LTXHSRWVHUHOGHEDWQRpVHOHFWUzQLFFRQWUDSDSHUVLQR ODFRH[LVWqQFLD
G¶DPEGyVVXSRUWV





$JXLUUH -0  ³&XOWXUD \ UHGHV GH FRPXQLFDFLyQ ODV UHYLVWDV HOHFWUyQLFDV´ >HQ OtQLD@
(VSpFXOR  UHYLVWD GH HVWXGLRV OLWHUDULRV 1~P  
KWWSZZZXFPHVLQIRHVSHFXORQXPHURUHYBHOHFKWPO>&RQVXOWDMXQ\@

$JXLUUH -0 ³/DV UHYLVWDV GLJLWDOHV \ OD YLGD DFDGHPLFD´ >HQ OtQLD@ &XDGHUQRV GH
'RFXPHQWDFLyQ 0XOWLPHGLD 5(&'  1~P  








)XQDJDOOR )UDQFLVFR  0DUWtQH] -XOLR $ ³5HYLVWDV HOHFWUyQLFDV $SOLFDFLyQ HQ XQD
ELEOLRWHFDGH&LHQFLDVGHOD6DOXG´>HQOtQLD@$FWDVGHODV9,,,-RUQDGDVGH,QIRUPDFLyQ












0DUFRV 0DUL &DUPHQ ³/D UHYLVWD HOHFWUyQLFD \ VX DFHSWDFLyQ HQ OD FRPXQLGDG
FLHQWtILFD´ >HQ OtQLD@ (O 3URIHVLRQDO GH OD ,QIRUPDFLyQ  9RO  1~P  
KWWSPFPDUFRVEUDYHSDJHVFRPLQWHUHVWKWP>&RQVXOWDGHMXQ\@





9DULDQ +5 ´7KH IXWXUH RI (OHFWURQLF -RXUQDOV´ >HQ OtQLD@  3DSHU SUHVHQWHG DW WKH
6FKRODUO\ &RPPXQLFDWLRQ DQG 7HFKQRORJ\ &RQIHUHQFH (PRU\ 8QLYHUVLW\ $WODQWD
$SULO  7KH -RXUQDO RI (OHFWURQLF 3XEOLVKLQJ  9ROXPH  ,VVXH  
KWWSZZZSUHVVXPLFKHGXMHSYDULDQKWPO>&RQVXOWDMXQ\@
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